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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Определены оптимальные концентрации ра
створов мутагенов для обработки сортов смороди
ны черной: 0,005% pаствором нитрозоэтилмочеви
ны; 0,01% диэтилсульфатом; 0,1% этиленимином;
0,05% диметилсульфатом при экспозиции 12 ча
сов. Большее количество соматических мутаций
индуцировано нитрозоэтилмочевиной и диэтил
сульфатом, меньше — этиленимином и диметил
сульфатом.
Ключевые слова: смородина черная, химичес
кий мутагенез, селекция.
The optimum concentration of the solutions for the
treatment of mutagens varieties of black currants:
0.005% nitrozoetilurina, 0.01% diethyl sulfate, 0.1%
ethyleneimine, 0.05% dimethyl sulfate exposure at 12
hours. The higher number of somatic mutations
induced nitrozoetilurina and diethyl less ethylenimine
and dimethyl sulfate.
Key words: black currant, chemical mutagenesis,
selection.
Преимущества индуцированного мутагенеза по
сравнению с традиционными методами селекции зак$
лючаются в более быстром улучшении исходного мате$
риала для дальнейших селекционных целей как по од$
ному, так и по ряду хозяйственно ценных признаков.
Однако очень редкое выявление доминантных мутаций
и сравнительно частое появление различных хромосом$
ных аберраций при использовании физических мутаге$
нов создают существенные затруднения для более пло$
дотворного использования индуцированного мутагене$
за в селекции. Это в значительной мере может быть ус$
транено путем использования химических мутагенов,
которые резко уменьшают количество хромосомных
аберраций и увеличивают долю доминантных мутаций
[2, 7].
Среди ягодных кустарников, выращиваемых в Бела$
руси, важная ягодная культура — смородина черная. По
вопросу мутационной изменчивости смородины черной
накоплен обширный фактический материал, получен$
ный как в нашей стране, так и за ее пределами [1, 3, 8,
9, 10]. Параллельно с изучением влияния ионизирую$
щей радиации на растения, были начаты исследования
мутагенного действия ряда химических соединений.
Они базировались на учете специфических особеннос$
тей развития самой культуры, объяснении особеннос$
тей возникновения новых признаков, изучении получен$
ных морфозов и детальном учете частоты и спектра всех
наследуемых изменений. Вместе с тем, способность
смородины к вегетативному размножению позволяет
закрепить полученные наследственные соматические и
почковые мутации в последующих вегетативных поко$
лениях [1, 4, 6].
С 1998 по 2003 гг. проводили обработку почек смо$
родины черной супермутагенами. Исследования по от$
бору и изучению мутантных форм проводили с 1999 по
2009 гг. на агробиологической станции БГПУ им. М. Тан$
ка, а с 2009 по 2012 гг. на опытном поле ПолесГУ. Объек$
тами исследования были сорта: Памяти Вавилова, Ми$
най Шмырев, Кантата 50, Церера, Катюша. Верхушеч$
ные почки этих сортов обрабатывали нитрозометилмо$
чевиной (НММ), нитрозоэтилмочевиной (НЭМ), этиле$
нимином (ЭИ), диметилсульфатом (ДМС) и диэтилсуль$
фатом (ДЭС) в концентрациях 0,001%, 0,005, 0,01, 0,05,
0,1, 0,5, 1% при экспозициях 6, 12, 24 часа. При обра$
ботке верхушечные почки побегов помещали в желати$
новые капсулы с водными растворами мутагенов соот$
ветствующих концентраций. В каждом варианте обра$
батывали по 160—180 почек. После определенной экс$
позиции воздействия почки промывали в воде. На сле$
дующий год выросшие из обработанных почек побеги
отчеренковывали и укореняли.
Критерием определения чувствительности различ$
ных сортов смородины служил показатель количества
измененных растений, выращенных из обработанных
химическими мутагенами почек. Чувствительность оп$
ределяли на второй год роста черенков. Полевые опы$
ты и наблюдения проводили по Программе и методике
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных куль$
тур [5].
За годы исследований было обработано 1783 почки,
выращено 154 растения, из которых отобрано 37, с бо$
лее чем 20 различными типами морфозов и мутаций. В
процессе исследований установлено, что частота мута$
ционных изменений зависит от исходного сорта, мута$
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гена, его концентрации и экспозиции воздействия и в
среднем составляет у смородины черной — 2,07±0,28
(табл.).
Изучение влияния химических мутагенов на сорта
смородины черной показало линейную зависимость
степени развития мутантных форм растений от концен$
трации и экспозиции воздействия мутагенов. Для по$
лучения хозяйственно ценных форм у смородины чер$
ной оптимальными концентрациями растворов мутаге$
нов для обработки сортов служат варианты с 0,005%
НЭМ; 0,01% ДЭС; 0,1% ЭИ; 0,05% ДМС при экспозиции
12 часов. При использовании более высоких концент$
раций мутагенов (от 0,5 до 1%) наряду с увеличением
общего числа мутантных форм снижается процент рас$
тений с хозяйственно полезными изменениями. При
концентрации растворов мутагенов 1% не происходит
развитие побегов из верхушечных почек вследствие их
усыхания.
Установлено, что большей мутабильностью характе$
ризуются сорта Памяти Вавилова (4,38%), Минай Шмы$
рев (4,26%), Кантата 50 (3,87%), меньшей — Церера
(0,84%), Катюша (0,78%).
Наши исследования также показали, что химические
мутагены индуцируют у смородины большое количество
наследственных изменений, преобладающая часть ко$
торых не связана с хозяйственно ценными признаками.
Наиболее ценными для селекционных целей ново$
образованиями у смородины служат: высокорослость,
укороченные междоузлия, длинная кисть, штамбовый
габитус куста, более крупные плоды, улучшение вкуса
плодов, повышение устойчивости к заболеваниям. Од$
нако частота желательных для практической селекции
мутаций очень мала. Часто желательные признаки в по$
лученной форме сочетаются со снижением фертильно$
сти, что фенотипически проявляется более мелкими
ягодами, уменьшением их количества, сильным опаде$
нием завязей и плодов. В наших исследованиях отобра$
но только 4 формы, которые превосходят исходные сор$
та по комплексу признаков.
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Установлено, что сортовые особенности и усло
вия конкретной природно — климатической зоны
возделывания влияют на активность симбиотичес
кой и фотосинтетической деятельности посевов
сои.
Ключевые слова: соя, симбиотическая деятель
ность, фотосинтетическая деятельность, продук
тивность, урожайность.
Found that varietal characteristics and conditions
of a particular nature — climate zone cultivation affect
the activity of the symbiotic photosynthetic activity
soybeans sows.
Key words: soy, symbiotic activity, photosynthetic
activity, productivity, yield crop.
Cоя — одна из основных белковых культур. Разнооб$
разие ее использования связана с химическим соста$
вом семян, которые содержат 30—52% полноценного
белка, сбалансированного по аминокислотам, 17—27%
жира и около 20% углеводов. Белок сои характеризует$
ся высокой усвояемостью, хорошей растворимостью в
воде. По содержанию незаменимых аминокислот он
богаче, чем белок других зернобобовых культур. Глав$
ный белок семян сои — глицинин — способен при заки$
сании свертываться (створаживаться).
Раньше сою возделывали на зеленый корм, а также
для силосования в смеси с кукурузой. Теперь ее возде$
лывают, в основном, на семена. Возделывая сою, хозяй$
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